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КазН И И ЛХ
ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА НА ФИЗИЧЕСКИЕ 
с в о й с т в а  д р е в е с и н ы  с о с н ы
Для обоснования оптимальных норм изреживании древо- • 
СТ0 6 В при рубках ухода, необходимо, кроме ряда других ф ак­
торов, учитывать влияние разреживания на изменение физи­
ко-механических свойств древесины. Исследования были про­
ведены в сосновых древостоях Казахского мелкоСопочника, 
(Бармашинский опытный лесхоз и хозяйство «Золотой бор» 
Кокчетавской области). Сорняки имеют групповое сложение, 
большую густоту (20—40 тыс. га в возрасте 30—50 лет), бо­
нитет IV—V. Произрастают они преимущественно на щеб­
нистых, дресвянистых почвах с выходами обломков гранита 
на дневную поверхность. Наибольшее распространение име­
ет каменисто-лишайниковый сосняк.
Для исследования была взята древесина сосны обыкно­
венной в возрасте 30—60 лет на пробных площадях рубок 
ухода 13-летней давности. Исходя из результатов исследова­
ний М. Я. Оскреткова (1940), W. Haasem ana (1964), В. Eri- 
csona (1966) и д р ., свойства древесины изучались на ци­
линдриках, взятых возрастном буравом с южной стороны 
деревьев разного размера на высоте 1,3 м. Поскольку между 
физическими ,и механическими свойствами древесины, в част­
ности, между объемным весом и механическими свойствами, 
имеется тесная корреляционная связь (Перелыгин, 1934), 
изучалось влияние различной степени изреживания на шири­
ну годичных колец, объемный вес и процент ранней древесины.
Рубки ухода проводились по низовому методу с уборкой 
отдельных деревьев высших классов роста, не отвечающих 
требованиям хозяйства. Объем образцов по 6-летиям до ру ­
бок и после разреживания определялся по стереометриче­
ским формулам, объемный вес при 15%-ной влажности вы­
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числен по формуле ГОСТ 6336—52. Определение числа го»' 
личных слоев в 1 см радиуса и ширины зоны ранней древеси­
ны проводилось с помощью микроскопа МБС-1 с окуляр» 
микрометром. Полученный материал обработан с примене» 
нием методов математической статистики.
Установлено, что во всех исследуемых древостоях наи­
большую ширину годичных колец, независимо от степени из- 
реживания, имеют наиболее крупные деревья, относящиеся к 
высшим классам роста. У большинства деревьев (80%) ши­
рина годичных' колец после проведения рубок ухода, как и на 
контрольных участках, снижается. Однако, по сравнению с 
участками без разреживания, деревья одних и тех же ступеней 
толщины имеют более широкие грдичные кольца, причем с 
увеличением, интенсивности рубок доопределенного предела 
ширина колец возрастает. Это дает основание считать, что 
рубки ухода, не увеличивая ширины годичных колец, по 
оравнению с их шириной до рубок, уменьшают степень их 
снижения по сравнению с древостоями без ухода. При сла­
бых разреживаниях увеличение ширины колец по отноше­
нию к контрольным деревьям происходит через 3—7 лет 
_ в зависимости от размера дерева, при сильных — на сле­
дующий год после рубок. Повышенный прирост сохраняет­
ся в течение 4—7 лет, а затем начинает снижаться.
Изучение связи физических свойств древесины с разме­
нами деревьев (табл. 1) показало, что в подавляющем числе 
случаев, независимо от проведения рубо« ухода, она отсут­
ствует. Лишь в 47-летнем древостое отмечена средняя кри­
волинейная связь между объемным весом н размерами де­
ревьев. Что касается величины процента ранней древесины, 
то она не имеет какой-либо зависимости от размеров деревь­
ев. Полученные данные послужили основой для вычисления 
средних по вариантам опыта независимо от величины деревь­
ев и без внесения поправок на их сравнимость.
Из материалов табл. 2 следует, что разреживание древо­
стоев оказало некоторое влияние на изменение физических 
свойств древесины, особенно на объемный вес. При очень 
сильных рубках (47,8% по запасу, пробная площадь 4—5) 
различия в объемном весе между контролем и опытным участ­
ком оказались статистически достоверными как в первые, 
так и во вторые шесть лет после проведения разреживания. 
При меньшей интенсивности рубок достоверных- различий 
между контрольной и опытной пробными площадями не от­
мечено: Влияние интенсивности изреживания на величину
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процента ранней древесины не обнаружено, различия во всех 
вариантах сравнения оказались статистически недостоверны­
ми. Таким образом, чрезмерно интенсивные рубки ухода 
ухудшают физические свойства древесины сосны, особенно 
объемный вес, вследствие чего ухудшаются и ее механические 
свойства.
В сосняках Казахского мелкосопочника следует прово­
дить рубки ухода не выше сильной интенсивности, когда в пер- 
вый прием может быть вьирублено дЬ 30% по запасу и '35 — 
65% числа деревьев. Такие рубки не снижают физических 
свойств древесины и обеспечивают наибольшее получение 
продукции с единицы площади. Их проведение наиболее це­
лесообразно и исходя из экономических соображений. П ро­
веденные исследования подтверждают .выводы В. В. Памфи­
лова (1951) и И. В. Якимова (1963) о влиянии рубок ухода 
на физико-механические свойства древесины. Они одновре­
менно показывают, что в. сухих каменисто-лишайниковых 
сосняках Казахского мелкосопочника древесина сосны обла­
дает высокими качествами, существенно не отличаясь от вы- 
сокобонитетных насаждений Украины, центрально-чернозем­
ных областей СССР и сосняков Урала.
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